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ABSTRAK
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) memiliki beberapa
jalur penerimaan Mahasiswa baru, yaitu salah satunya ialah jalur penjaringan bibit unggul daerah
(PBUD) dimana pada jalur ini para calon mahasiswa baru tidak mengikuti test secara tertulis ,
namun diseleksi berdasarkan nilai rapornya. Jalur ini selalu dibuka setiap tahunnya dengan
harapan bahwa semakin baik nilai yang diseleksi maka akan semakin baik pula kualitas mahasiswa
yang didapatkan. Semakin tinggi nilai rapor yang diseleksi, diharapkan semakin tinggi IPK yang
akan didapatkan oleh mahasiswa. Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai objek
penelitian ialah data mahasiswa jalur PBUD pada tahun 2010, dengan parameter yang digunakan
ialah nilai rata-rata rapor, nilai rata-rata matematika, serta nilai rata-rata komputer dari semester 1
kelas X hingga semester 1 kelas XII disertai dengan asal sekolah. Sedangkan keluaran dari
penelitian ini ialah kelas 0 dan 1. Dari Hasil pembelajaran menggunakan metode
backpropagation,didapatkan rata-rata akurasi pengujian 66.24% dimana semua data termasuk
dalam kelas 1 (IPK ≥ 3.0). Sedangkan target sebenarnya pada 5 data termasuk kedalam kelas 0
(IPK < 3.0). Hal ini menunjukkan  bahwa nilai rata-rata rapor tidak cukup menjamin bahwa
mahasiswa tersebut dapat memperoleh IPK diatas 3.0.
Kata kunci: korelasi nilai , Backpropagation , jaringan syaraf tiruan ,
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